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????????? ?????????????? ??? ??? ????????? ??????? Monasteries and Society in Medieval 
Britain: Proceedings of the 1994 Harlaxton Symposium, Harlaxton Medieval Studies, n.s. 
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?????????????????????????HE??????????????? ???????? ????????? ??????Histoire ecclésiastique, 
????????????????Monastic Life????????
??? ???????????Vita S. Bonifatii?????????????????Briefe des Bonifatius: Willibalds Leben 
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?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????? ???????
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??? ??????????????????
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????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ?????????? ???????????? ?? ????????????England in the Eleventh Century: Proceedings 
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????????????????????????? ???????????????????????????????????????Wulfstan, Archbishop of 
York?????????
??? ???????? ????????? ???? ??????? ???? ??? ????????? The Old English Heptateuch and 
Aelfric’s Libellus de Veteri Testamento et Novo: Vol. 1, Introduction and Text?? ????? ??????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????Aelfric’s 
Prefaces????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????A Companion to 
Ælfric?????????????????
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??????????????????????????????????????????? ?????? ????
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??? ???????????????????????????????Gesetze??????????
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?????????????????????????????
??? See Jones, Old English Shorter Poems????? ???????????????? ????????????????????
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in the south.????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
were instructed to teach their children the fundamentals of the faith, and where 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
formal contexts.???
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????? ??????????????? ???? ????? ??? ????? ???? ?????????? ???????????? ????????? ?????
????????? ??????? ??? ???????????????? ??? ?????? ????????? ?????? ?????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? Baptism and Change in the Early Middle Ages, c. 200–c. 1150 
?????????????????????????
??? ?????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????
?????????????????????? ????????? ????????????????Pastoral Care before the Parish?????????????
???????????????????????????????Monastic Life????????
??? ?????????????????????????????? ? ?? ??????????????? ?????????Cultures in Contact: 
Scandinavian Settlement in England in the Ninth and Tenth Centuries, Studies in the Early 
??????? ???????????????????????????????????Gods and Settlers.
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??? Council of Clofesho???????????????????????????????????Councils?????????????????
Monastic Life??????
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nebst Untersuchungen über ihre Echtheit?? ????????????????????????????? ??????????????
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